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Abstract: The COVID 19 pandemic forced universities to start online 
teaching extensively, while research on the practice of online teaching 
is still in its infancy. This report seeks to clarify the problems caused 
and possibilities offered by online teaching from the perspective of 
intercultural communication. The feedback of participants from a 
series of interactive lectures which formed an introductory course in 
intercultural training was analyzed. The problems associated with 
online teaching might lead to new approaches to teaching.  There were 
technical problems with internet access, applications, and devices which 
led to problems of non-verbal communication and intercultural learning. 
For example, a partial visual image on devices prevented the lecturer 
and participants from grasping each other’s reaction and required more 
energy to direct activities. Participants contrived measures in order to 
cope with these difficulties and involve themselves more actively in 
interpersonal communication in these settings. It will be important 
for providers of university education to choose appropriate teaching 
and learning methods depending upon the purpose of the course, the 
needs and characteristics of participants and the technical means of 
teaching employed. It would also be helpful to look at stumbling blocks 
as opportunities to develop new ways of teaching.
オンライン授業の課題と可能性
－異文化コミュニケーションの視点から－
Challenges and Possibilities of ‘Online Lectures’ :




























































 第 1回 ガイダンス 講義内容・学習法・課題等の説明、Zoomの操作説明
 第 2回 概論 1 異文化トレーニングの目的、歴史、分類、構成、方法
 第 3回 概論 2 異文化トレーニングの課題、異文化能力
 第 4回 概論 3 学習、学習とコミュニケーション
 第 5回 実践 1 プログラム構成（アイスブレイク ,指示 ,活動 ,解説の配置）
 第 6回 発表 1準備 チーム別準備セッション
 第 7回 発表 1 高校生対象異文化ミニレクチャー、相互評価
 第 8回 実践 2　 アクティビティの批判的検討、受講者分析、目標設定
 第 9回 実践 3 アクティビティ（省察・まとめ練習）
 第 10回 発表 2準備 チーム別準備セッション
 第 11回 発表 2準備 チーム別準備セッション
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